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Usaha pegadaian merupakan usaha bersama yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggota salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya penginventarisan barang Pegadaian Karangjambe di Yogyakarta, maka akan memudahkan bagi para nasabah.
Dengan demikian pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini Maka penggunaan komputer untuk pengolahan data inventaris barang adalah sangat tepat, karena komputer  adalah alat bantu pengolahan data yang mampu memberikan segala keuntungan dalam hal ketelitian, kecepatan proses dan kemampuan kerja yang relatif  lebih cepat di bandingkan dengan cara manual.
Demikian halnya dengan pegadaian, tentunya dalam menangani  sistem penginventarisan barang nasabah ini diperlukan kecepatan  dalam pengolahan data yang setiap saat bertambah dan berubah  akan sangat menyita waktu  dan tenaga jika masih dikerjakan secara manual.
Mengingat betapa pentingnya sistem yang digunakan untuk pengolahan data inventaris barang nasabah di pegadaian yang beralamat di  Jl. Janti, Karangjambe, Kabupaten Bantul Yogyakarta.  Maka sangat di perlukan pengolahan sistem informasi yang benar-benar dapat menangani permasalahan pengolahan data di pegadaian tersebut.
Penyediaan informasi yang cepat dan akurat adalah hal yang sangat penting  dan penanganan yang sangat serius  sehingga nasabah dapat merasa  puas dengan pelayanan yang di berikan.
Sesuai dengan judul Karya Tulis ini “Komputerisasi Pengolahan Data Inventaris Barang di Pegadaian Karangjambe Yogyakarta”, yang menjadi pokok permasalahan yang di hadapi adalah Tentang penginventarisan barang yang dititipkan nasabah kepada pegadaian yang terdiri dari pendataan nama nasabah, nama barang, jenis barang, transaksi dan status barang yang ada di pegadaian, pelayanan terhadap nasabah tesebut harus diberikan secara cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut  maka diperlukan suatu pengolahan secara komputerisasi sehingga penanganan data dapat dilakukan secara cepat dan tepat.






